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Вивчення етіологічних факторів і патогенетичних механізмів захворювань, які призводять до втрати 
зубів, показало, що значне місце серед причин втрати жувальної ефективності займають ендокринні зах­
ворювання. Одне з перших місць у цьому плані займає цукровий діабет. Потреба в зубному протезуванні 
хворих цукровим діабетом висока, а його особливості на фоні цієї патології залишаються не вивченими.
Ефективність протезування хворих на цукровий діабет та термін користування знімними пластинкови­
ми протезами залежить від ряду факторів: повноти клінічних обстежень, правильного вибору конструкції 
протезу, якості фіксації протезів у порожнині рота та якості 'їх виготовлення, стану тканин протезного ложа. 
З метою встановлення взаємозв'язку між впливом базисів знімних пластинкових протезів на тканини про­
тезного ложа, впливом ротової рідини на базиси протезів і тим самим на термін користування протезами, на­
ми проведено ряд клініко-лабораторних досліджень. Основна увага під час клінічних досліджень приділя­
лась вивченню ступеня фіксації знімних пластинкових протезів, стану протезного ложа, кількості проведе­
них корекцій протезів. Дослідження проводились у різні терміни користування знімними протезами.
Аналіз досліджень показав, що у хворих на цукровий діабет значно частіше виникають ускладнення 
з боку тканин протезного ложа, особливо в пацієнтів із діабетом у стадії декомпенсації. Пацієнти цієї 
групи частіше приходили на корекцію протезів. Однак, нами встановлено, що причин з боку протезів 
для корекції немає, а невідповідність базису протеза тканинам протезного ложа наставала внаслідок за­
гострення генералізованого пародонтиту, набряку слизової оболонки протезного ложа на фоні підви­
щення цукру в крові пацієнтів. Нами запропонована спеціальна паста для корекції стану тканин протез­
ного ложа у хворих на цукровий діабет, які користуються знімними пластинковими протезами.
На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що протезувати хворих на цукровий ді­
абет у стадії декомпенсації необхідно тільки після проведення терапії і зниження рівня цукру в крові та 
корекції стану тканин протезного ложа. В різні терміни користування знімними пластинковими проте­
зами необхідно проводити корекцію не базисів протезів, а корекцію стану тканин протезного ложа 
(зменшення запальних явищ у слизовій оболонці та пародонті).
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